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WIND SYMPHONY 
CHRISTMAS CONCERT 
Byron Graves, director 
 
“LAUGHING ALL THE WAY!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Howard Performing Arts Center 
Saturday, December 2, 2017—8:00 pm 
 
sponsored by: 
Program 
 
Festival Fanfare for Christmas.................................................................... John Wasson 
 
 
Rest (from Minnesota Portraits)  ................................................................ Samuel Hazo 
 
 
Christmas Variants ................................................................................. Elliot Del Borgo 
 
 
Sussex Mummers’ Christmas Carol ........................ Percy Granger/arr. Douglas Stotter 
 
 
And the Mountains Echoed: Gloria! .................................................... Robert Longfield 
Wind Symphony 
 
Suite from The Nutcracker ................................ Peter Tchaikovsky/arr. James Curnow 
     I. Miniature Overture 
     II. March 
     III. Dance of the Sugar Plum Fairy 
     IV. Russian Dance (Trepak) 
     V. Arabian Dance 
     VI. Chinese Dance 
     VII. Dance of the Reed Pipes 
     VIII. Waltz of the Flowers 
Wind Ensemble 
 
 
~INTERMISSION~ 
 
 
 
Three Christmas Carols ..................................................................... arr. Ralph Martino 
     I. The Wassail Song 
     II. What Child Is This? 
     III. Jingle Bells 
Woodwind Quintet 
 
We Three Kings .................................................................................. arr. Bill Holcombe 
 
 
Christmas Jazz Medley ..................................................................... arr. Lennie Niehaus 
Brass Sextet 
 
 
Christmas Recollections ....................................................................... John Edmondson 
 
 
Laughing All the Way! ........................................................................ Larry MacTaggart 
 
 
Sleigh Ride .............................................................................................. Leroy Anderson 
Wind Symphony 
 
 
 
Thank you for joining us this evening!  We hope to see you again at our next Wind 
Symphony concert on February 3 at 8pm here at the Howard Performing Arts     
Center, where we will feature music for the Winter Olympics as well as guest      
performers Dr. Jonathan Korzun and the Southwestern Michigan College Brass 
Band. For more information about concerts and events, please visit us at:  
www.andrews.edu/music 
  @AndrewsUniversityMusic and @AUwindsymphony  
